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表5－1．コイβ一グロビンcDNA
　　　相互問のホモロジー（％）
2　　3　　4　　5　6
1234
5・
98．298．699．396．098．7
99．697．897．198．2
　　98．2　97．2　98．2
　　　　96．0　98．9
　　　　　　　96．6
表5－2．コイβ一グロビンアミノ酸配列
　　　相互間のホモロジー
2，3
4，6
2，3　4，6　5
96．6　99．3　95．2
　　97．397．3
　　　　　95．9
表5－3．コイの各β一グロビンアミノ
　　酸配列の他生物とのホモロジー
コイ＊
キンギョ
ニジマス1
ニジマス4
ハイギョ
Xenopus
ニワトリ
　ヒト
1　　　2，3　　4，6　　　5
93．9　90．5　93．2　89．1
97．3　98．0　98．0　96．6
65．8　65．1　65．1　65．1
76．9　78．2　77．6　77．6
44．9　44．2　44．2　43．5
44．2　43．5　43．5　43．5
57．8　57．1　57．1　56．5
52．451．751．7’51．0
＊G加jic－lnjacら（1980）による。
